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Abstract
The Northern War （1700-1721） caused forcible movements of people, including many war prisoners both 
from Russia and Sweden. This paper attempts to examine the circumstances of the Swedish prisoners in Russia, 
rapidly increasing after the Lesnaia battle （1708） and the Poltava battle （1709）, and their attitudes toward the 
appeals of the Russian government under Peter I to them to serve in the Russian state organs.
Partly because of the lack of international rules on the treatment for captives, both Swedish and Russian war 
prisoners at the beginning of the 18th century were compelled to endure the difficult situations. For example, in 
case of the exchange of the captives, they were trifled with the intentions of their governments which tried to 
get more benefits from each other. Even some of the ministers and generals from Sweden had to end their lives 
in Russia without returning to their homeland. Additionally, a Swedish captive general critically reported that 
some war prisoners were forced by the Russian landowners or the local governments to marry or convert their 
sects.
The Petrine government, which accelerated the administrative reforms in the 1710s after the Poltava battle, 
sometimes called out to the Swedish captives for service in Russia, looking upon them as useful human resources, 
particularly because the new Russian organizations, including the colleges （kollegiia）, were established on the 
model of the institutions in Sweden. However, although 13 of 77 non-Russian bureaucrats who worked in the 
Russian colleges at the end of the 1710s were from the Swedish prisoners, many captives tended to leave Russia 
after the end of the Northern war. Precisely for this tendency, Peter I seems to have given a warm reception to 




























































































de Croÿ, Charles Eugène（1651 ～ 1702）、ゴロヴィーン
Головин, Автоном Михайлович（1667 ～ 1720）、 ヴ ェ
イデ Вейде, Адам Адамович（1667 ～ 1720）、ブトゥル
リ ー ン Бутурлин, Иван Иванович（1661 ～ 1738）、 ド








































































































































₃　ちなみに、やはり当日モスクワで式典を目撃したイギリス外交官ウィットワース Whitworth, Charles による本国宛て書簡
の中にも、ウィメニらに関する記述はないが、こちらは式典の説明自体も簡素であり、要点のみに限定されている印象が強











₁世の腹心］メーンシコフ Меншиков, Александр 






















































































































ンスキー Имеретинский, Александр Арчилович（1674
～ 1711）をそれぞれスウェーデン軍捕虜のシュトレ
ムベルク、陸軍元帥レインシルト Rehnskiöld, Carl 
Gustav（1651 ～ 1722）、ピペル伯爵と交換する計画が
検討されている旨、ロシア高官ガガーリン Гагарин, 
Матвей Петрович 公（1659頃～ 1721）の口から漏らさ




るとの噂を生み出すことになった（СИРИО, 1886, PP. 
386-390）。しかしこれら捕虜の内、ヴェイデとシュ
トレムベルクとの交換が実現し、前者は1711年₁月
21日にモスクワ（СИРИО, 1886, PP. 402-403）、同月27






































































































































































（ПСЗ-I, 1830c, PP. 27-28）及び1724年₁月20日付けの

















































































司令官を務めていた父ホルン Horn, Heinrich Rudolf 将軍（1730年没）ともども、1704年にロシア軍の捕虜となった彼の娘の
₁人は、やはり捕虜となっていたスウェーデン軍の陸軍少将シュターリ Шталь と結婚したが、夫が捕虜交換で帰国した際、






























トである点は、米国の研究者ラエフ Raeff, Marc が提
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von Salz, Anton Johann















































von Schlippenbach, Wolmar Anton








































































































































































































Douglas, Gustav Otto（ロシア名ドゥグラス Дуглас、
ドゥクラス Дуклас とも、1687 ～ 1771）伯爵である。
彼は1714年にはロシア勤務を開始し、1715年以降は
オーボ Åbo［現フィンランドのトゥルク Turku］市の






















































関して陸軍元帥ドルゴルーコフ Долгоруков, Василий 
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